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Drugo dopunjeno izdanje knjige Di-
jagnoza duše i hagioterapija, našoj javno-
sti dobro poznatog profesora fundamen-
talne teologije na Katoličkom bogoslov-
nom fakultetu dr-a Tomislava Ivančića, 
izašlo je iz tiska u ožujku ove (2004.) go-
dine. Na 392 stranice teksta autor ponire 
u ljudsku dušu i otkriva njezino blago i 
njezine muke, njezinu dijagnozu i njezi-
nu terapiju. Ovo je djelo školski primjer 
veoma uspješnog i nadasve potrebnog 
udžbenika terapijske teologije. Teologi-
ja je znanost o Bogu, o njegovu životu u 
sebi samome i o njegovu djelovanju u 
svijetu. Kao takva, teologija ima više 
grana, odnosno područja koja istražuje, 
a to su fundamentalna, dogmatska, mo-
ralna, biblijska teologija i sl. Zahvaljuju-
ći profe oru Ivančiću, sada imamo i tera-
pijsku teologiju. O ulozi teologije kao te-
rapije pojavljuju se razni članci pa i knji-
ge u svijetu, međutim, koliko je meni po-
znato, Ivančićeva knjiga Dijagnoza duše 
i hagioterapija po načinu kako je konci-
pirana i napisana novost je, ne samo kod 
nas u Hrvatskoj nego, usudio bih se reći, 
i na svjetskoj sceni. Da je to istina, svje-
doči činjenica da su se o knjizi veoma po-
hvalno izrazili neki svjetski stručnjaci za 
duhovnu teologiju. 
U prvom dijelu knjige autor obrađuje 
načelna pitanja hagioterapije dono eći 
povijesni razvoj ovog pojma i analizira-
jući odnos između teologije i egzaktnih 
znanosti. Govoreći o religiji i zdravlju, 
prof. Ivančić donosi poznati citat švicar-
skog psihologa Carla G. Junga u kojem 
on kaže da među vim njegovim pacijen-
tima iznad 35. godine života nema nijed-
noga kojemu religiozni stav ne bi bio ko-
načni problem. Drugim riječima, svaki 
boluje u konačnici od toga da je izgubio 
ono što su žive religije u sva vremena da-
vale svojim vjernicima i nijedan se nije 
izliječio dok nije opet uspostavio živu ve-
zu s Bogom. Ivančićeva hagioterapija že-
li postići upravo taj cilj: pomoći čovjeku 
da otkrije u sebi tu najvažniju, duhovnu 
dimenziju, da e otvori Apsolutnoj Lju-
bavi, da povjeruje Bogu i tako se opet 
spoji lzvorom svoje egzistencije. U 3. 
poglavlju prvog dijela knjige autor tuma-
či naziv i djelorvornost hagioterapije. 
Tako doznajemo da je ta riječ izvedenica 
od grčkih riječi hagios = svet i therapeuo 
= liječim, a znači liječenje svetim. Ha-
gioterapeut više od svih drugih terapeu-
ta poštuje pacijenta i pri tupa mu kao 
tajni koja od Boga dolazi, pomažući u is-
to vrijeme i samoj osobi, odnosno paci-
jentu da sebe shvati i prihvati sa straho-
poštovanjem kao djelo ljubavi Božje. 
Prema svjedočenju samog autora hagio-
terapija bi biJa »oslobađanje čovjeka iz 
profanosti i uvođenje u strahopoštova-
nje ili svetost<< (str. 56). Ivančić ima pra-
vo kada tvrdi da bez Boga nema ni čov­
jeka. Čovjek koji iz svoga života isključi 
Boga, u bio je i samog sebe. »Kao što po-
stoje jasni zakoni prirode te ih čovjek 
mora poštovati ako hoće biti zdrav i pre-
živjeti, tako postoje moralni zakoni duha 
koji su uvjet da bi čovjek bio duhovno 
zdrav~< (56). Tko ove zakone krši, posta-
je duhovno bolestan, baš kao što kršeći 
zakone tjelesnog ili psihičkog zdravlja 
čovjek truje svoj organizam, svoje tijelo 
i svoju psihu. Tko ignorira zakonit sti 
svoje savjesti i ne poštuje etičke princi-
pe, traumatizira svoju duhovnu struktu-
ru, odnosno dehumanizira samoga sebe 
i tako uzrokuje u sebi egzistencijsku bol. 
Hagioterapija želi liječiti čovjekovu bol 
koja je nastala lomovima u moralno-
etičkim zakonitostima. Ona je »duhov-
no-milosni model za liječenje duhovnih 
trauma« (58). 
Vrijednost ovog djela je i u tome što 
pristupa čovjeku integralna ili interdisci· 
plinarno. lvančič to jasno potvrđuje kad 
kaže da je čovjek cjelovita biće kao duh, 
duša i tijelo. »Stoga fizičke bolesti mogu 
uzrokovati psihičke traume i duhovni 
besmisao, psihičke bolesti mogu parali-
zirati tijelo i dušu, a grijesi i duhovne tra-
ume mogu uzrokovati somatske i psihič-
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ke bolesti« (58) . Budući da je ljudsko bi-
će jedna cjelina, liječeći duhovnu trau-
mu, služimo iscjeljenju i psihofizičkih 
b lesti. Hagioterapija nije konkul'encija 
psihijatriji ni psihoterapiji, nego se može 
reći da tamo gdje one staju, počinje ha-
gioterapija. 
Drugi dio knjige govori o duhovnoj 
dimenzij i čovjeka. Objašnjavaju e poj-
movi duša i duh te njihova uzajamna ve-
za i prožimanje. »Duh je rž čovjekova 
bića, to je mjesto čovjekove neotuđive 
slobode« (83). Budući je duhovno biće 
čovjek može uspostaviti odnos s Apso~ 
lutnim, tj. s Bogom, može se slobodno 
odluči t i za vrednote, može čuti glas Bo-
žji u svojoj savjesti, može živjeti krepo-
sno. Zato je za čovjeka i najvažnije da 
mu ta duhovna dimenzija bude zdrava i 
u skladu s Božjom voljom. 
Treći dio knjige obraduj moralne 
patnje. To su boli duše, odnosno bolidu-
hovne naravi. »Moralna patnja je bol i ti-
me simptom nečega ranjenoga ili bole-
snoga u duhovnoj duši« (129). Kla ična 
medicina ne poznaje bolest duhovne du-
še! pa onda n~ma za tu bolest ni odgova-
ra1uću teraptjU. Moralnu patnju može 
uzrokovati i čovjekova zloća i svjesna 
odluka da nekome čini nasilj . Najuspje-
šnija terapija ove dijagnoze je hagiote.ra-
pija i pastoralna djelovanje Crkve u ko-
joj djeluje Duh Sveti . 
~et':'rti dio knji~e posvećenje dijag-
nozi koja se postavlja na temelju simpto-
u;a koj~ mogu biti »neka bol tijela ili pat-
nja duse« (207). Hagioterapeut mora 
dobro poznavati međuovisnost između 
bolesti .~imptoma i reakcije pacijenta, a 
s~~a d11agnoza se utvrđuje pomoću spe-
CLfičnog testa kojim se žel i saznati što je 
mogu.će više o raznim utjecajima koja su 
ostavila svoj trag na pacijentu već od ča­
sa začeća . 
Peti dio knjige govori o duhovnoj te-
rapiji. Hagioterapija želi dovesti čovjeka 
do toga da opet postane cjelovit. Istinski 
lije~.za ran . čovj.eko~e duhovne duše je 
BOZJI Duh 1 BožJa milost. »To znači da 
terapeut treba biti osposobljen u svojoj 
duhovnoj dimenziji da bude posrednik 
ili provodnik tog božanskog lijeka za pa-
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cijenta« (237). Hagioterapijom se u po-
s tavlj~ n~uš.ena funkcija duhovnih orga-
na kOJa Je bila ugrožena zb g duhovnjb 
bolesti. Sam hagiotcrapeut mora biti 
»prohodan za Božju milost« (239) tj . 
mora biti duhovno i moralno zdrav. Ha-
gioterapija se može primijeniti na ·va-
kog čovjeka, a da e ne povrijedi , loboda 
njegove savjesti. Duhovni lijekovi koje 
pred laže prof. Ivančić u svojoj hagiote-
rapiji su: riječ koja može biti i ljud ka i 
Božja, zatim molitva kojom se uspostav-
lja ist inska komunikacija s Bogom te ob-
raćenje ili metanoja koja čovjeku po vi-
jesti činjenicu da je zalutao i da mu duša 
krvari. Uz spomenut lijekove koji se 
mogu primijeniti kod pacijenata bilo ko-
je provenijencije, sakramenti su rezervi-
r~~ samo z.a vjernike i oni ih mogu pri-
nuti u Crkvi od svećenika . 
Šesti d io knjige obraduje konkretno 
uvođenje u praksu hagioterapije. Done-
sen je uzo.rak testa i dijagnoze te predi.o· 
ženi biblij ki citati i drnge molitve kori-
sne za praktični rad hagioterapeuta 
njegovim pacijentom. Knjiga završava li-
stom od 19 kontraindikacija te korisnim 
primjerima iz prakse koji potvrđuju us-
pješnost Ivančićcve metode razradene u 
o~oj j~d.i.nstven~j i nad?sve korisnoj knji-
zi, koja Je mnogima vcc pomogla da opet 
pronađu izgubljenu ili zanemarenu du-
hovnu dimenziju svoga bića. 
„ Nijedno ljud ko djelo ovdje na zemlji 
mJe savršeno, pa tako ni ova Ivančićeva 
knjiga . Čini se da njezi.o sadržaj ponekad 
nije najbolje sistematiziran, tako da se 
pojedine tvrdnje u nekim dijelovima 
knjige nepotrebno ponavljaju. Sve u sve-
mu, Ivančićeva hagioterapija predstav-
lj~na u ~jiz! Dijagnoza du:Ve i hagiotera-
p1Ja, vehko je obogaćenje na području 
psihologije duhovnosti i uvjeren sam da 
će mno~ima pomoći u njihovom psiho-
loškom 1 duhovnom dozrijevanju . 
. . ~adam se da će se ova knjiga prevo-
d1t1 1 na druge jezike i da ćemo e i mi 
Hrvati moći pohvaJjti nečim što će biti 
n~ slavu Božju i na dobro tolikih izranje-
nth duša kojima će hagioterapija, uvje-
ren sam, puno pomoći. 
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